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ABSTRAK
Olivia Ersa Mahardhika. K6412056. PENGARUH MODEL
PEMBELAJARAN AKTIF TIPE EVERY ONE IS A TEACHER HERE
BERBANTU MEDIA VIDEO EDUKATIF TERHADAP KEMAMPUAN
BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS VII SMP NEGERI 13 SURAKARTA
TAHUN AJARAN 2015/ 2016 (Studi Pada Kompetensi Dasar Menguraikan
Pentingnya Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Secara Bebas dan
Bertanggungjawab). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model
pembelajaran aktif tipe Every One Is A Teacher Here berbantu media video
edukatif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII di Sekolah
Menengah Pertama (SMP) 13 Surakarta tahun ajaran 2015/2016 pada kompetensi
dasar menguraikan pentingnya mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggung jawab.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan jenis penelitian ini
adalah eksperimen design menggunakan desain true experimental design yaitu
dengan model posttest only control design. Populasi dalam penelitian ini adalah
peserta didik kelas VII SMP Negeri 13 Surakarta yang berjumlah 225 siswa.
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random sampling
terpilihlah dua kelompok sampel yaitu kelas VII G sebagai  kelompok kelas
ekperimen dan kelas VII F sebagai kelompok kelas kontrol. Sedangkan validitas
instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Kemudian untuk teknik
pengumpulan data menggunakan lembar observasi, lembar dokumentasi berupa
lembar analisis Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan post test yang
berupa test esai. Uji prasayarat analisis menggunakan uji normalitas dan uji
homogenitas, Teknik analisis data menggunakan teknik analisis Uji T-Test.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan antara kelas
kontrol dan kelas eksperimen, dimana kemampuan berpikir kritis yang diukur
dengan menggunakan tes didapat hasil rata-rata kelas ekperimen sebesar 82, 05
dan kelas kontrol sebesar 77,69. Setelah itu berdasarkan hasil uji T. Test dengan
taraf signifikan4si 5% diperoleh nilai nilai sebesar 2,396 sedangkan untuk
sebesar 1,999 (interpolasi), sehingga hasil yang diperoleh adalah
(2,396) > (1,999). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan pengaruh penerapan model pembelajaran aktif tipe Every One Is A
Teacher Here berbantu media video edukatif terhadap kemampuan berpikir kritis
siswa pada kompetensi dasar menguraikan pentingnya kemerdekaan
mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab. Hal tersebut dapat
dibuktikan dengan adanya perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis antara
rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontol.
Kata Kunci : Model pembelajaran aktif, Every One Is A Teacher Here, Video
edukatif, Kemampuan berpikir kritis
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ABSTRACT
Olivia Ersa Mahardhika. K6412056. THE EFFECT OF EVERY ONE IS
A TEACHER HERE TYPE OF ACTIVE LEARNING MODEL WITH
EDUCATIVE VIDEO MEDIA AIDS ON CRITICAL THINKING ABILITY IN
THE 7TH GRADERS OF SMP NEGERI 13 OF SURAKARTA IN THE
SCHOOL YEAR OF 2015/2016 (Study On Basic Competency of Elaborating
the importance of Freedom of Expressing Opinion independently and
responsibly). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of
Surakarta Sebelas Maret University, June 2016.
This research aimed to find out whether or not there is an effect of  Every
one is a teacher here type of active learning model with educative video media
aids on critical  thinking ability in the 7th graders of SMP Negeri 13 of Surakarta
in the school year of 2015/2016 in Basic Competency of Elaborating the
importance of Freedom of Expressing Opinion independently and responsibly.
This study was a product of quantitative research with experimental type
using true experimental design and with posttest only controls design. The
population in this research was 7th graders of SMP Negeri 13 of Surakarta,
consisting of 225 students. The sampling technique used was cluster random
sampling one, in which there were two sample groups: 7th G grade as experiment
and 7th F grade as control groups. Meanwhile, instrument validation was
conducted using validity and reliability tests. Then, techniques of collecting data
used were observation sheet, documentation sheet in the form of Learning
Implementation Plan (RPP), and posttest in the form of essay test. Analytical
prerequisite test was conducted using normality and homogeneity tests. Technique
of analyzing data used was quantitative data with T-test analysis.
Considering the result of research, it could be found that there was a
difference between control and experiment grades, in which critical thinking
ability measured using test obtained mean score of 82.05 for experiment and
77.69 for control grades. Thereafter, based on the result of T-test at significance
level of 5%, it could be found tstatistic value of 2.396 while ttable of 1.999
(interpolation), so that the result obtained was tstatistic (2.396) > ttable (1.999).
From the elaboration above, it could be concluded that there was an effect of
Every one is a teacher here type of active learning model with educative video
media aids on critical thinking ability Basic Competency of Elaborating the
importance of Freedom of Expressing Opinion independently and responsibly. It
could be seen from the difference of mean value between experiment and control
grades.
Keywords: Active Learning Model, Every One Is A Teacher Here, educative
video, critical thinking ability.
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MOTTO
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang
lain (Q.S Al-Insyirah 6-7)
Pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan
Pendidikan mampu mengubah dunia (Nelson Mandela)
Hidup itu perjuangan selemah apapun kita Tuhan selalu punya cara agar kita tetap
kuat menjalaninya (Penulis)
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